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En el estudio “Optimización de rutas terrestres para la mejora de la  productividad 
en la empresa Transporte Ejecutivo del Perú S.A.C, Lima, 2016”, el objetivo 
general fue Determinar como la Optimización de Rutas Terrestres mejora la 
productividad de la empresa Transporte Ejecutivo del Perú S.A.C, Lima, 2016. La 
metodología de estudio fue de tipo de investigación aplicada, de diseño pre 
experimental. La población fueron todos los datos que representa a las variables 
optimización de rutas terrestres y productividad en la Empresa Transporte 
Ejecutivo del Perú S.A.C. La muestra determinada fueron los datos de las últimas 
12 semanas. La técnica empleada fue la observación y el instrumento fue la ficha 
de observación. La validación de los instrumentos se realizó a través de criterio de 
los jueces expertos. Para realizar el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS Versión 22 con el cual se buscó representar los datos en 
números cuantitativos para la interpretación de los resultados.  
 













In the study "Optimization of terrestrial routes for the improvement of productivity in 
the company" SAC, Lima, 2016 ", the general objective was Determination of the 
optimization of Terrestrial Routes Improving the productivity of the company SAC, 
Lima, 2016. The methodology of Study was applied research type, pre-
experimental design. The population was all data that represent the variables 
Optimization of terrestrial routes and productivity in the Company Transport 
Executive of Peru SAC The data sample of the last 12 weeks. The technique Was 
used as the observation and the instrument was the observation sheet. The 
validation of the instruments was done through the criterion of the expert judges. 
To perform the analysis of the data is used the statistical program SPSS Version 
22 with which it was sought to represent. The data in quantitative numbers for the 
interpretation of the results. 
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